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Abstract. A retail store has difficulty calculating transactions quickly and 
accurately, less good management of goods, management of suppliers that are still 
manual, calculating profits and transactions in a long time and processing long 
transactions. To solve this problem, a Point of Sale application was made. Point of 
sale itself is a system that allows the holding of the transaction process. Starting with 
the system design stage includes making context diagrams, data flow diagrams, 
entity relationship diagrams and database design. This application was created 
using the Java Netbeans programming language and integrated with MySQL as a 
database for storing data. The application has features such as data processing of 
goods, supplier data processing, employee data management, view transaction data, 
conduct sales transactions, cancel sales items, calculate and print receipts. The 
purpose of this research is to create a neatly organized and good system so that can 
make it easier for users to complete their work. This application is expected to help 
the work of employees on the CV. Safira Telekomindo has become more thorough 
and effective. 
Keywords : Design and Build Point of Sales Application, Safira Telekomindo. Java, 
MySQL. 
 
Abstrak. Sebuah toko retail memiliki kesulitan untuk menghitung transaksi dengan 
cepat dan akurat, manajemen barang yang kurang bagus, manajemen supplier yang 
masih manual, menghitung laba dan transaksi dalam waktu yang lama dan 
pemrosesan transaksi yang lama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
dibuatlah sebuah aplikasi Point of Sale. Point of sale sendiri merupakan sebuah 
sistem yang memungkinkan diadakannya proses transaksi Dimulai dengan tahap 
perancangan sistem meliputi pembuatan context diagram, data flow diagram, entity 
relationship diagram dan perancangan database. Aplikasi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java Netbeans dan terintegrasi dengan MySQL 
sebagai database Untuk menyimpan data. Aplikasi tersebut mempunyai fitur seperti 
pengolahan data barang, pengolahan data supplier, pengelolaan data karyawan, 
melihat data transaksi, melakukan transaksi penjualan, pembatalan item penjualan, 
penghitungan dan pencetakan struk.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membuat sebuah sistem yang terorganisasi dengan rapih dan baik agar dapat 
memudahkan pengguna dalam menyelesaikan pekerjaanya. Aplikasi ini diharapkan 
dapat membantu pekerjaan karyawan pada CV. Safira Telekomindo menjadi lebih 
teliti dan efektif. 
Kata Kunci : Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sales, Safira Telekomindo. Java, 
MySQL. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan para pengguna dari hasil 
teknologi informasi yang ada pada zaman sekarang ini, baik bagi kalangan pengusaha, bisnis, 
pelajar dan masyarakat. Abad dua puluh satu adalah abad persaingan dalam segala bidang dan 
aspek kehidupan. Organisasi swasta yang berusaha mengoptimalkan adanya pemanfaatan sumber 
yang ada untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
Sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi sangat diperlukan bagi berlangsungnya 
dan kemajuan suatu perusahaan, baik itu perusahaan negeri maupun swasta yang bergerak dalam 
bidangnya masing-masing dan juga akan bermanfaat dalam menjalankan rencana dan tujuan yang 
telah disusun oleh perusahaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja usaha adalah 
laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan segala jenis aktivitas keuangan 
perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan menjadi informasi yang paling penting 
bagi pimpinan perusahaan dalam memantau kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Dengan 
melakukan pencatatan secara detail dan teratur, pimpinan bisa melihat perkembangan perusahaan 
dan membandingkannya dengan periode laporan yang lain sehingga pimpinan bisa mengambil 
keputusan strategis untuk perkembangan perusahaan ke depannya. 
Saat ini di Indonesia, alat bantu yang banyak digunakan oleh puluhan ribu restoran adalah 
sistem aplikasi point of sales (POS) yang berperan sebagai pencatatan transaksi bisnis, seperti 
misalnya MokaPOS, dan lain-lain. Point of sales (POS) atau yang biasa kita sebut sebagai sistem 
kasir merupakan sebuah program khusus yang digunakan untuk mempermudah transaksi 
penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan retail. Selain itu manfaat lain dari point of sale (POS) 
adalah dapat dengan mudah melakukan proses controlling terhadap semua transaksi yang terjadi, 
karena semua laporan transaksi di sediakan dengan cepat, sehingga mempermudah perusahaan 
melihat hasil penjualan dan mengambil keputusan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tidak hanya 
bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses, tetapi bisa juga berdampak pada 
kerapian sistem administrasi dan informasi transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak 
manajemen untuk mengevaluasi semua transaksi yang ada. Adapun rumusan masalah yang akan 
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
(a) Bagaimana menyajikan sistem komputerisasi pada kasir agar lebih mudah dalam melakukan 
proses transaksi pembayaran? 
(b) Bagaimana data transaksi tersebut dapat  direkam dan disimpan dengan aman supaya cepat 
dalam perolehan informasi yang dibutuhkan pemilik? 
(c) Bagaimana membangun dan merancang sebuah aplikasi yang efisien, supaya hak akses bukan 
hanya untuk satu orang ?  
     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan 
sebuah sistem kasir yang memanfaatkan java netbeans untuk pertukaran informasi yang real time 
dan efisien. 
 
2. METODE  
Pada bab ini dibahas mengenai tahapan atau metodologi dalam pengerjaan penelitian ini. 
Metodologi yang digunakan adalah “Metode berdasarkan penelitian/ grounded research, adalah 
suatu metode penelitian berdasarkan fakta dan menggunakan analisis perbandingan dengan tujuan 
mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep, membuktikan teori pengumpulan dan 
analisis data dalam waktu bersamaan. 
 
2.1 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berikut ini merupakan penggambaran sistem pada CV. Safira Telekomindo secara 
keseluruhan dalam bentuk diagram konteks, normalisasi, dan ERD. 
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Gambar 1. Diagram konteks 
 
Gambar 2. Unormalisasi 
 
Gambar 3. Normalisasi 1NF 
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Gambar 4. Normalisasi 2NF 
ERD (Entity Relationship Diagram) 
(Shalahudin, 2015) Entity Relationship Diagram (ERD) dikembangkan berdasarkan teori 



























































































Gambar 5. ERD (Entity Relationship Diagram) 
2.3 Tampilan Layar Sistem  
     Berikut ini merupakan tampilan layar dari perancangan aplikasi point of sales pada CV. Safira 
Telekomindo: 
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1. Tampilan layar login   
 
 
Gambar 6. Tampilan layar login 
Pada tampilan menu Login digunakan sebagai kata kunci sebelum kita memasuki program 
utama. Agar tidak sembarang orang dapat mengakses program ini. 
2. Tampilan layar menu utama 
 
 
Gambar 7. Tampilan layar menu utama 
Layar diatas menampilkan tampilan Menu Utama pada Aplikasi Point Of Sales. Pada layar 
utama layar utama tersedia menu bar yang terdiri dari data barang, data pelanggan, data 
karyawan, dan transaksi penjualan. 
3. Tampilan data barang 
 
 
Gambar 8. Tampilan data barang 
Layar diatas menampilkan tampilan form data barang. Pada layar form data barang untuk 
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4. Tampilan data pelanggan 
 
 
Gambar 9. Tampilan data pelanggan 
Layar diatas menampilkan tampilan form data pelanggan. Pada layar form data barang untuk 
menginput data barang yang terdiri dari Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon. 
5. Tampilan Layar Transaksi 
 
 
Gambar 10. Tampilan layar transaksi 
Layar diatas menampilkan tampilan form transaksi. Pada layar form transaksi untuk 
menginput data barang yang akan dijual ke pelanggan. 
6. Tampilan data karyawan 
 
 
Gambar 11. Tampilan data karyawan 
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Layar diatas menampilkan tampilan form data karyawan. Pada layar form data karyawan 
untuk menginput data karyawan yang terdiri dari Kode karyawan, nama karyawan, alamat, 
dan jenis kelamin. 
7. Tampilan laporan data barang 
 
 
Gambar 12. Laporan data barang 
Layar diatas menampilkan tampilan form  laporan data barang. Pada layar form data barang 
digunakan untuk mengecek laporan data barang yang tersedia dan diserahkan kepada 
pimpinan. 
8. Laporan data pelanggan 
 
 
Gambar 13. Laporan data pelanggan 
Layar diatas menampilkan tampilan form  laporan data pelanggan. Pada layar form data 
pelanggan digunakan untuk mengecek laporan data pelanggan dan diserahkan kepada 
pimpinan. 
9. Laporan transaksi penjualan 
 
 
Gambar 14. Laporan transaksi 
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Layar diatas menampilkan tampilan form  laporan transaksi penjualan. Pada layar form 
laporan transaksi penjualan digunakan untuk mengecek laporan penjualan dan diserahkan 
kepada pimpinan. 
10. Laporan data karyawan 
 
 
Gambar 15. Laporan data karyawan 
Layar diatas menampilkan tampilan form  laporan data karyawan. Pada layar form laporan 




Dengan adanya perancangan aplikasi point of sales pada Cv Safira telekomindo, penulis 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
(a) Sistem Point Of Sales ini memudahkan bagian penjualan dalam memperoleh informasi, 
seperti data penjualan, data barang yang di dapat  untuk dijadikan bahan laporan ataupun 
informasi bagi pegawai. 
(b) Pelaksanaan penjualan menjadi lebih mudah dan cepat sehingga meningkatkan kinerja 
penjualan dalam melakukan penjualan barang. 
(c) Pengolahan data penjualan menjadi lebih efektif, serta menjamin keamanan data. 
 
4. SARAN 
(a) Perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemakaian aplikasi 
point of sales ini, seperti pengadaan fasilitas hardware yang akan menunjang pemakaian 
aplikasi point of sales di CV. Safira Telekomindo, serta memberikan pelatihan kepada 
pengguna dalam hal ini adalah admin CV. Safira Telekomindo yang menangani proses 
penjualan. 
(b) Dalam penggunaan sistem yang terkomputerisasi ini diharapkan selalu melakukan 
Backup data secara berkala dan Backup data secara manual sehingga apabila terjadi hal-
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